

































































































































































































































































２位 ロ シ ア 588億
３位 日 本 444億 （英国国際戦略研究所による）
二〇〇七年の世界の軍事費 １ドル100円として 単位 兆円
１位 アメリカ 54.7
２位 イギリス 6.0




５位 日 本 4.4
世界の軍需企業 契約高 単位ドル
１位 アメリカ ロッキード・マーチン 179億?
２位 アメリカ ボーイング 156億
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